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中美天津史克制药有限公司（TSKF）成立于 1987 年。2004 年销售收
入超过 13 亿元人民币，在全国设有 28 个办事处，销售人员近千名。福建
市场是 TSKF 重点支持的全国 9 大市场，2004 年 TSKF 在福建市场的销售
收入为 3100 万元 RMB，未达到公司的销售目标。为实现 TSKF2005 年在
福建市场的销售目标，TSKF 公司在福建市场必须有良好的发展战略和很好
的执行文化。本文以迈克尔·波特的竞争理论为指导，运用 SWOT、BCG
等分析工具对 TSKF 在福建市场的发展战略进行了深入研究。 
本研究报告共分六章，第一章回顾了迈克尔·波特的竞争战略理论和
SWOT 分析工具的形成和应用状况。第二章为 TSKF 公司背景的基本内容，
第三章为医药行业现状分析，分别介绍了中国医药行业发展和福建省医药
行业发展的概况。第四章分析了福建医药市场的外部环境。第五章介绍了
TSKF 公司内部资源状况以及 TSKF 公司产品在福建医药市场的销售状况。



































     The pharmaceutical industry is a key sector in the national economy,
consistently enjoying the support and encouragement of the state’s industry policies. 
On one hand, it generates enormous output values and profits each year; on the other
hand, the development of this industry has a direct bearing on public health. For this 
reason, the United States, Japan and the European Union have all attached great
importance to the development of the pharmaceutical industry.  
Tianjin Smith Kline & French Laboratories Ltd. (TSKF), founded in 1987, 
registered sales revenues in excess of RMB 1.3 billion in 2004 and operates 28
offices nationwide with a sales team of nearly 1,000 personnel. Fujian market is one
of the top nine markets in China receiving prioritized support from TSKF. In 2004, 
sales revenues of TSKF in Fujian market amounted RMB 31 million, which was
short of the company’s sales target. To achieve its 2005 sales target in Fujian market, 
TSKF must have sound development strategies and good implementation culture in 
Fujian market. This paper, under the guidance of the competition theory of Michael
Porter, applies SWOT, BCG and other analytic tools to conduct an in-depth study of 
the development strategies of TSKF in Fujian market.  
This research report consists of six chapters. Chapter I reviews Michael Porter’s 
theory on competitive strategies and the formation and application of the SWOT
analytic tool. Chapter II provides a profile of TSKF’s background. Chapter III 
analyzes the status quo of the pharmaceutical industry and provides an overview of 
the development of China’s pharmaceutical industry and the development of Fujian
Province’s pharmaceutical industry. Chapter IV investigates the external environment
of Fujian’s pharmaceutical industry. Chapter V probes the status of TSKF’s internal 














 on the basis of the SWOT analysis, formulates the competitive strategies and 
development strategies for TSKF in Fujian market and presents implementation 
measures for executing the above development strategies.  
Through analyses, the author suggests that in order to achieve TSKF’s 
development targets in Fujian market, the company should give full play to its 
advantageous factors such as internal brands, funds, products and technologies, 
resolve the fundamental problem of obstructed terminal sales, strengthen 
channel management, and promote the penetration and distribution of 
competitive products in different products, thereby breaking through the 
bottleneck on market expansion and putting itself again on a fast-growth track.  
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相关的制剂产品，保健产品.总投资额为 2994 万美元，占地面积为 67600
平方米，建筑面积 33000 平方米，由生产大楼，综合办公楼，新品试制中
心，产品分析中心，立体成品库等构成。生产区达到美国 FAD 的规定和中




企业形象。2004 年 TSKF 公司全年销售收入超过 13 亿 RMB，成为中国一
流的制药企业。 
TSKF 公司在 1992 年对福建市场进行开发，当年销售收入为 500 万
RMB，人员 4 位。2004 年销售收入达到 3100 万，人员达到 25 人，人均销
售收入 120 万 RBM，较 2003 年成长 20%以上，但从销售渠道而言，零售
市场及分销市场均达成了当年的销售目标，而医院市场销售只完成了当年
目标的 65%。与此同时，同为跨国制药企业的西安杨森公司在福建市场有
1.1 亿 RBM 的销售收入，而国内的 OTC 医药企业的后起之秀，东盛集团，
吴太感康集团都在福建市场有不俗表现。 
TSKF 公司在福建市场一方面必须向 OTC 市场领导者发起挑战，同时
必须面对市场追随着的激烈竞争，在此形势下，作者运用所学知识，结合
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第二节  SWOT 分析理论 






































































第二章  TSKF 公司背景 
第一节  TSKF 公司基本情况 
一、TSKF 公司简介 
TSKF 公司是著名的跨国制药集团——葛兰素史克与天津中新药业集






































二、 TSKF 公司组织结构       
 
1．组织构架（参见图 2-1）              
 




























生产部 销售部 市场部 采购与储运部 医学部 新产品开发部
零售渠道 医院渠道
商业渠道
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